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Ɋɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɵɱɧɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɦɢɤɪɨɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɩɟɪɟɯɨɞɹɳɢɯɜɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹɭɫ
ɬɚɥɨɫɬɧɵɟɬɪɟɳɢɧɵɉɨɹɜɥɟɧɢɟɜɷɥɟɦɟɧɬɚɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɯɬɪɟɳɢɧɟɳɟɧɟɨɡɧɚ
ɱɚɟɬɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɜɵɯɨɞɚɷɬɢɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢɡɫɬɪɨɹɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɹɪɟɦɨɧɬɧɵɯɪɚɛɨɬɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɷɥɟɦɟɧɬɵɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɬɪɟɳɢɧɚɦɢɦɨɝɭɬɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ
ɧɚɞɟɠɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶɟɳɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɚɧɟɛɨɥɶɲɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧ
ɧɵɯɧɚɝɪɭɡɨɤɦɨɠɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶɢɯɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɢɞɚɠɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɨɫɬɬɪɟ
ɳɢɧɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɪɨɬɨɪɧɵɯɦɚɲɢɧɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɧɚɥɢɱɢɟɢɝɥɭɛɢɧɭɬɪɟɳɢɧɵɧɨɢɟɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɚɤɤɚɤɫɤɨɪɨɫɬɶɪɨɫɬɚɬɪɟɳɢɧ
ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɪɨɜɧɹɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɨɬɞɥɢɧɵɢɦɟɸɳɟɣɫɹɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɬɪɟ
ɳɢɧɵ
Ⱦɥɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɭɫɬɚɥɨɫɬɧɵɯɬɪɟɳɢɧɜɪɨɬɨɪɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɛɵɥɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨɞɟɫɹɬɶ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɜɚɥɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ȼ ɦɟɫɬɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɝɚɥɬɟɥɶ ɜɨɡɥɟ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɛɵɥɚɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɜɵɪɚɳɟɧɚɬɪɟɳɢɧɚɪɚɡɥɢɱɧɨɣɝɥɭɛɢɧɵɧɚɫɬɟɧɞɟɦɨɞɟɥɢ
ɪɭɸɳɟɦ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɢ ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɋɯɟɦɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ
ɪɢɫȼɚɥɜɢɧɬɚɦɢɡɚɤɪɟɩɥɹɥɫɹɬɨɧɤɢɦɤɨɧɰɨɦɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢɢɭɫɬɚɧɚɜ
ɥɢɜɚɥɫɹɧɚɫɬɨɥɜɢɛɪɨɫɬɟɧɞɚɇɚɬɨɥɫɬɵɣɤɨɧɟɰɜɟɲɚɥɫɹɝɪɭɡɤɨɬɨɪɵɣɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɫɹɤɨɧɬɪ
ɝɚɣɤɨɣɪɢɫ















Ɋɢɫɋɬɟɧɞɞɥɹɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɣɬɪɟɳɢɧɵ


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ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜɯɨɞɧɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɡɚɞɚɜɚɥɨɫɶɜɛɥɢɡɢɬɪɟɬɶɟɣɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɫɢɫɬɟɦɵɡɚɬɟɦɩɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɰɢɤɥɨɜɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶɩɨɹɜɥɟɧɢɟɬɪɟɳɢɧɵɩɨɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɸɚɦɩɥɢɬɭɞɵɜɢɛɪɨɭɫɤɨɪɟɧɢɹ
ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɱɚɫɬɨɬɭ ɫɢɧɭɫɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢɡɦɟɧɹɥɢ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɚɯɨɞɹɳɭɸɫɹ ɜ
ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯ ɬɪɟɬɶɟɣ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵȾɥɹ ɧɟɜɢɞɢɦɵɯ ɡɚɪɨɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɬɪɟ
ɳɢɧɩɟɪɟɯɨɞɧɚɜɬɨɪɭɸɫɬɚɞɢɸɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɜɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɹɯɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɧɟɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɥɫɹ



ɊɢɫɆɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɣɬɪɟɳɢɧɵ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɜɭɯɪɟɠɢɦɨɜɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɩɪɢɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɢɬɪɟɳɢɧɵɫɦɨɝɥɨɩɪɢɛɥɢ
ɡɢɬɶɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɜɢɬɢɹɢɪɨɫɬɚ ɬɪɟɳɢɧɵɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɟɳɢɧɜɜɚɥɚɯ
ɩɪɢɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɯȼɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹɬɪɟɳɢɧɵɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɰɢɤɥɨɜɧɚɝɪɭɠɟɧɢɹɚɦɩɥɢɬɭɞɚɩɪɨɝɢɛɚɤɨɧɰɚɜɚɥɚɢɚɦɩɥɢɬɭɞɚɭɫɤɨɪɟɧɢɹɝɪɭɡɚɜɧɚ
ɱɚɥɟɢɜɤɨɧɰɟɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɟɪɢɫ








Ɋɢɫɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚ

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɩɹɬɫɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɢɞɜɟɨɩɨɪɵɫɲɚɪɢɤɨɜɵɦɢɪɚɞɢɚɥɶɧɵɦɢɨɞɧɨɪɹɞɧɵɦɢɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢȼ
ɨɩɨɪɚɯɧɚɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɯɤɚɱɟɧɢɹɜɪɚɳɚɟɬɫɹɜɚɥɫɞɜɭɦɹɞɢɫɤɚɦɢȼɚɥɫɨɟɞɢɧɟɧɫɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢ
ɝɚɬɟɥɟɦɫɩɨɦɨɳɶɸɦɭɮɬɵɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɢɛɪɚɰɢɣɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶɜɢɡɦɟ
ɪɟɧɢɢ ɜɢɛɪɨɭɫɤɨɪɟɧɢɣ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɚɯ ɩɨɞ
ɲɢɩɧɢɤɨɜ ɞɥɹ ɞɟɫɹɬɢ ɫɥɭɱɚɟɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɚɥ ɛɟɡ ɬɪɟɳɢɧɵ ɢ ɜɚɥ ɫ ɬɪɟɳɢɧɨɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣɝɥɭɛɢɧɵɩɪɢɩɪɨɱɢɯɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɪɨɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶɜɫɨɡɞɚɧɢɢɤɨɧɟɱ
ɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣɦɨɞɟɥɢɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɨɞɚɥɶɧɵɯɜɤɥɚɞɨɜɜɪɨɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟ
Ɋɚɫɱɟɬɤɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣɦɨɞɟɥɢɛɵɥɜɵɩɨɥɧɟɧɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɚɤɟɬɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ67$5'<1(Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɪɨɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɚɹɫɹ
ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɦɢɤɚɱɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɢɡɭɡɥɨɜɜɫɢɫɬɟɦɟɫɬɪɟɳɢɧɨɣɢɤɨɧɟɱ
ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɜɜɢɞɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɢɡɦɪɢɫ
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

ɊɢɫɄɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɚɹɦɨɞɟɥɶ

ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɫɨɫɬɨɹɥɚɢɡɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɷɬɚɩɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɬɪɢɰɠɟ
ɫɬɤɨɫɬɢɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɤɨɧɟɱɧɨɝɨɷɥɟɦɟɧɬɚɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫ
ɬɨɬɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɪɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡȼɤɚɱɟɫɬɜɟɜɯɨɞɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬ
ɜɢɣ ɩɪɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɫɱɟɬɟ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɜɢɛɪɨɭɫɤɨɪɟɧɢɣɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɭɡɥɨɜɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɢɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɢɹɯȾɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɛɟɡɬɪɟɳɢɧɵɢɫɬɪɟɳɢɧɨɣɛɵɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɵɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɫɬɟɩɟɧɢɫɜɨɛɨɞɵɫɢɫɬɟɦɵɢɩɨɫɬɪɨɟɧɵɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɵɟɮɨɪɦɵɞɥɹɩɟɪɜɵɯɦɨɞɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɞɨȽɰ
ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɦɨɞɤɨɥɟɛɚɧɢɣɫɥɨɠɧɚɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɣɦɟɯɚ
ɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹɜɧɚɛɨɪɩɪɨɫɬɵɯɦɨɞɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢɱɚɫ
ɬɨɬɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɡɚɬɭɯɚɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɪɟɳɢɧɵ
ɛɭɞɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɥɨɠɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɨɛɨɣ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɭɸɫɭɦɦɭɜɫɟɯɦɨɞɟɟɤɨɥɟɛɚɧɢɣɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɢɡɦɟɧɹɬɶɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɱɚɫɬɨɬɭ
ɢ ɮɨɪɦɭ ɦɨɞɵ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ ɜɢɛɪɨɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɱɚɫ
ɬɨɬɧɨɦɞɢɚɩɚɡɨɧɟɛɭɞɟɬɫɜɹɡɚɧɨɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨɜɤɥɚɞɚɞɥɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɷɬɨɦɭɱɚɫɬɨɬɧɨɦɭɞɢɚɩɚɡɨɧɭ
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɞɢɚɩɚɡɨɧ
Ƚɰɜɤɨɬɨɪɨɦɩɪɨɢɡɨɲɥɨɧɚɢɛɨɥɟɟɫɢɥɶɧɨɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɞɚɥɶɧɵɯɜɤɥɚɞɨɜɪɨɬɨɪ
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɥɨɫɬɧɨɣ ɬɪɟɳɢɧɵ ɧɚ ɜɚɥɭ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜɢɛɪɨ
ɫɢɝɧɚɥɚɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɩɢɤɮɚɤɬɨɪɚɷɤɫɰɟɫɫɚɢɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɯɞɢɫ
ɤɪɢɦɢɧɚɧɬɨɜ ɜɵɫɨɤɢɯ ɱɟɬɧɵɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜ Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɩɢɤɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɷɤɫɰɟɫɫɚ ɢ
ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɯɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɧɬɨɜɜɵɫɨɤɢɯɱɟɬɧɵɯɩɨɪɹɞɤɨɜɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɯɜɞɢɚ
ɩɚɡɨɧɟȽɰɞɥɹɫɢɫɬɟɦɫɪɚɡɥɢɱɧɨɣɝɥɭɛɢɧɨɣɬɪɟɳɢɧɵɩɪɢɜɟɞɟɧɨɜɬɚɛɥ
ɂɡɬɚɛɥɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɬɪɟɳɢɧɵɝɥɭɛɢɧɵɢɨɫɨɛɟɧɧɨɡɧɚɱɟ
ɧɢɹɩɢɤɮɚɤɬɨɪɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɷɤɫɰɟɫɫɚɢɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɯɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɧɬɨɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɜɟ
ɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹɤɚɤɞɥɹɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɜɢɛɩɪɭɫɤɨɪɟɧɢɹɬɚɤɢɞɥɹɫɢɝɧɚɥɚɜɵɞɟɥɟɧ
ɧɨɝɨɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟȽɰɉɪɢɩɨɹɜɥɟɧɢɢɬɪɟɳɢɧɵɷɬɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɨɜɫɟɦɧɟɡɚ
ɦɟɬɧɨɞɥɹɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹɞɥɹ
ɭɡɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚ
ɇɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɧɨɫɢɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɝɪɟɲ
ɧɨɫɬɶɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɦɨɞɤɨɥɟɛɚɧɢɣȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɢɡɚɪɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹɞɟɮɟɤɬɵɪɨɬɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɪɟɠɢɦɚɯɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɨɞɢɦɫɩɟɤ
ɬɪɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɜɢɛɪɨɫɢɝɧɚɥɚ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢɜɢɛɪɨɫɢɝɧɚɥɚɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬɟɝɨɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɌɚɤ ɟɫɥɢɦɵɢɦɟɟɦɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣɫɢɝɧɚɥ ɬɨɦɨɠɧɨɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣɜɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɨɫɧɨɜɧɵɯɝɚɪɦɨɧɢɤ


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Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɢɤɮɚɤɬɨɪɚɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɷɤɫɰɟɫɫɚɢɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɯ
ɚɦɩɥɢɬɭɞɧɵɯɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɧɬɨɜ

ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɪɟɳɢɧɵ
ɜɨɬɩɥɨɳɚɞɢ
ɫɟɱɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɵɣɩɨɞɲɢɩɧɢɤ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ
Ƚɰ
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ
Ƚɰ
ɉɢɤɮɚɤɬɨɪ
  
  
  
  
ɗɤɫɰɟɫɫ
  
  
  
  
ɁɧɚɱɟɧɢɹȺ
  
  
  
  

ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɦɭɳɚɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɪɟ
ɛɭɟɬɞɥɹɟɝɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨɎɭɪɶɟɚɧɚɥɢɡɚɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɯɫɢɝɧɚɥɨɜɧɭɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɮɚɡɨɜɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɫɩɟɤɬɪɚɦɢ
Ɋɚɡɧɨɝɨɪɨɞɚɦɟɫɬɧɵɟɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹɫɧɢɠɟɧɢɟɠɟɫɬɤɨɫɬɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɪɟɳɢɧɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɚɫɫɨɜɨɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɤɚɤɜɨɜɪɟ
ɦɟɧɢɬɚɤɢɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɫɬɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚɋɚɧɚɥɢ
ɡɨɦɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɫɢɝɧɚɥɨɜɯɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹȼɟɣɜɥɟɬɚɧɚɥɢɡ
Ⱦɥɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɨɦɚɥɶɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɜɢɛɪɨɫɢɝɧɚɥɚ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦ ɜɟɣɜɥɟɬɛɚɡɢɫ ɜ ɜɢɞɟ ɤɭɫɨɱɧɨ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɛɨ ɜɟɣɜɥɟɬ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɨɣȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɨɝɨ
ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹɞɥɹɛɚɡɢɫɧɨɣɮɭɧɤɰɢɢɜɟɣɜɥɟɬɨɦɆɨɪɥɟɞɚɧɧɚɹɮɭɧɤɰɢɹɞɚɟɬ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟɫɎɭɪɶɟɚɧɚɥɢɡɨɦɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɢɝɧɚɥɚȼɟɣɜɥɟɬɆɨɪɥɟɨɛɥɚ
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Аннотация. В докладе обсуждаются причины возникновения колебаний конструкций 
сушильных частей специфического для сушильных частей характера, выявленных при анали-
зе технического состояния ряда БМ предприятий ЦБП. 
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